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 Concluimos un año más con esta publicación el periplo que a lo largo del curso 
2011-2012 han seguido los equipos multidisciplinares que componen el amplio abanico 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante. 
 Estamos ante la muestra del trabajo que de forma colaborativa han desarrollado 
cada una de las Redes participantes en el Programa que institucionalmente, y a través 
del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (hoy de Estudios, Formación 
y Calidad) se ha ido convocando anualmente como soporte estratégico para el desarrollo 
de un trabajo planificado de investigación e innovación docente.  
Este año se ha cumplido su undécima edición, y como viene siendo habitual en 
las últimas ediciones, la participación ha ido creciendo paulatinamente, con lo que se 
demuestra el interés de una gran parte del profesorado de la Universidad de Alicante en 
la innovación docente, dado que el objetivo principal de esta convocatoria es propiciar 
un espacio para la investigación en aspectos relacionados con la docencia. Pero además, 
se fomenta que se investigue de forma colaborativa, desarrollando una competencia 
básica en la docencia universitaria: el trabajo en equipo. 
En este caso hemos querido denominar la publicación con el título genérico de 
“Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria”,   donde se pudiera 
englobar, no sólo las propuestas de organización y planificación de la docencia tras los 
nuevos cambios generados por la reforma universitaria de estos últimos años, sino 
también el trabajo de aquellos equipos que han comenzado a desarrollar las intenciones 
plasmadas en estos documentos planificadores previos, realizando incursiones muy 
significativas en los terrenos de la metodología y la evaluación, e incluso atreviéndose a 
investigar el terreno de la transición del alumnado desde los niveles previos, con el fin 
de hacerle más asequible el acceso a la Universidad. Todo ello tiene un denominador 
común: mejorar los resultados académicos y buscar la calidad educativa. 
Paradójicamente, este interés que cada vez más equipos docentes de nuestra 
Universidad vienen demostrando en investigar e innovar para la mejora de la calidad 
educativa es inversamente proporcional a las posibilidades económicas que nuestras 
instituciones tienen de financiación. Lo que demuestra de nuevo que para conseguir una 
educación de calidad es necesaria, además de una buena financiación, una gran 
motivación hacia nuestro trabajo, y buenas dosis de imaginación. En este caso, y dado la 
situación socio-económica actual, prevalecen los dos últimos factores, aguantando con 
solidez el edificio de la investigación, la innovación y la calidad educativa. 
2 
 
En todos los trabajos presentados a lo largo del contenido de la publicación se 
pueden observar, además de la calidad y la rigurosidad investigadora, los deseos de 
buscar nuevas fórmulas que permitan una docencia adaptada a las necesidades que la 
sociedad impone en estos momentos. Hoy el mercado laboral apuesta por las 
competencias, y conseguir que nuestro alumnado adquiera una formación adecuada en 
este aspecto supone un esfuerzo docente importante, ya que tradicionalmente se ha 
trabajado en otra línea metodológica.  
Precisamente, proyectos de trabajo como el de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria, del que ahora presentamos los resultados anuales, ayudan a 
propiciar el cambio de una forma mucho más eficiente, ya que se trata de una tarea en 
equipo, con todas las ventajas que esta forma de investigar aporta en cuanto a la riqueza 
de aportaciones desde las distintas sensibilidades pedagógicas que los miembros de un 
equipo multidisciplinar pueden aportar, y minimizando al máximo los inconvenientes 
debido a la motivación demostrada. 
Como decíamos al principio, se cumplen once años del Programa Redes. Pero 
esto es quizás lo menos importante, incluso puede ser anecdótico. Lo realmente 
trascendente es que la Universidad de Alicante apostó por la investigación y la 
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La red INTERUNIVERSITARIA PARA LA DIDÁCTICA EN TRABAJO SOCIAL (MODALIDAD I) 
acumula una experiencia como grupo, de tres cursos académicos, a lo largo de los cuales ha podido 
recoger una serie de datos sobre la incorporación de las competencias a las titulaciones de grado. En los 
objetivos formulados para el curso 2011-2012, se planteó por un lado, la explotación y comparación de 
los datos obtenidos en los cursos anteriores, así como la evaluación comparativa del instrumento para la 
coordinación y mejora de la calidad docente y por otro lado la difusión de los hallazgos que la red ha 
hecho. En la presente memoria se recoge la caracterización y principales resultados del estudio “Análisis 
de la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al EEES” (Res. 
EA2010-0199). El estudio desarrollado por la Red contó con la colaboración de profesores e 
investigadores de diez universidades españolas. El análisis de los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación del M.E.C.U. (Modelo de Evaluación de la integración de la formación por Competencias en la 
Universidad, García-SanPedro, 2010) y de otros instrumentos se describe en esta memoria en Trabajo 
Social. 
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1. INTRODUCCIÓN  
1.1 Problema/cuestión.  
El  EEES ha constituido y constituye un desafío en múltiples aspectos, de entre 
los cuales nos ocupamos de manera central de los pedagógicos, sin por ello olvidar 
aquellos que los circundan como son los políticos, económicos y sociales, por citar los 
más relevantes. La red trabajó desde esta perspectiva durante los cursos anteriores 
siendo el proyecto de este año, deudor de las acciones desarrolladas para llevar adelante 
el estudio denominado: “Análisis de la integración de la evaluación por competencias en 
las titulaciones de grado adaptadas al EEES” (Res. EA2010-0199) de la Convocatoria 
Estudios y Análisis del Ministerio de Educación. Tal y como se ha expresado en las X 
Jornadas de Investigación de las Redes ICE “Esta propuesta reúne tres líneas 
consolidadas a través de varios años de trabajo motivadas por los mismos intereses: la 
innovación docente, el desarrollo de los estudiantes y la mejora de los resultados 
académicos” (Ramos-Feijóo, C. García-SanPedro, M., Lorenzo-García, J., Ariño-
Altuna,M.;  Munuera-Gómez, P. 2012). 
La red se planteó la necesidad de analizar y socializar los hallazgos realizados en 
el trabajo de investigación y la aplicación empírica de los instrumentos y conclusiones 
obtenidas. En este sentido a lo largo del presente curso se han desarrollado tres 
estrategias que responden a las tres líneas aludidas en la cita del párrafo anterior: en 
primer lugar el desarrollo de la innovación docente mediante la aplicación de la técnica 
del feedback y feedforward a la evaluación en una asignatura de la titulación de grado 
de Trabajo Social; en segundo lugar participación del alumnado mediante su 
incorporación en la red y su implicación en el desarrollo de nuevas dinámicas de 
evaluación, análisis de los resultados académicos tras la aplicación de los instrumentos 
innovadores, en tercer lugar análisis de los resultados de la aplicación del MECU 
(García-SanPedro, 2010) y difusión de los resultados obtenidos. 
 
1.2 Revisión de la literatura.  
La  revisión de la literatura se ha diversificado  en  dos líneas: por un lado buscar 
definiciones desde una perspectiva constructivista de la educación en la que se toman 
elementos comunes como una epistemología relativista, el protagonismo de las personas 
como agentes activos, y el comprender la construcción del conocimiento como un 
proceso interactivo que debe tener en cuenta las condiciones del contexto cultural e 
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histórico (Cubero 2005). Por otro lado el trabajo de  revisión de la  literatura asume el 
resultado de la experiencia que se viene desarrollando dentro de las redes del ICE como 
clave la consolidación de redes interuniversitarias (Ramos Feijóo et al., 2011). En este 
sentido se buscó la constatación en la bibliografía de la importancia que la coordinación 
y mejora de la docencia tienen, como resultado de un trabajo compartido para la 
construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior. 
En la primera línea de revisión bibliográfica partimos de establecer las 
diferencias existentes en la formulación del concepto de evaluación y el de calificación. 
Subsumir el concepto de evaluación al de calificación forma parte del pensamiento 
colectivo del docente, dado que más allá de las concepciones sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, prevalecen, al menos en nuestro entorno actual, las limitaciones 
dadas por la masificación de las aulas universitarias así como las crecientes demandas 
administrativas y burocráticas en las que se encuentra inmersa la docencia universitaria. 
A la vez hemos de sumar a estas demandas, el tiempo que requiere la natural dedicación 
a la investigación, estas circunstancias terminan transformando la carrera académica en 
un espacio de difícil conciliación entre docencia de calidad e investigación, hecho que 
entendemos deviene en un ensombrecimiento de la evaluación por detrás de la 
calificación.  
En otros niveles de la educación ocurre algo similar que está evidenciado en 
numerosos trabajos que pueden sintetizarse en que tanto para el docente y como para el 
alumnado, “evaluar es calificar” (Gil et al 1991; Alonso, Gil y Martínez-Torregrosa 
1992a y 1995a ; Hodson 1986; Colombo, Pesa y Salinas 1986; Alonso, Gil y Martínez-
Torregrosa 1991 y 1992b; Lorbasch et al 1992; Alonso 1994). Estas investigaciones 
comprueban la coincidencia entre alumnado y profesorado en encontrar como meta de la 
evaluación la medición de conocimientos y capacidades del alumnado, y dicha medición se 
traduce en la puntuación como indicador objetivo a utilizar en la vida académica y 
profesional. 
Desde esta revisión bibliográfica se puede afirmar que la evaluación configura 
“un campo complejo y controvertido porque sirve tanto para acreditar y emitir juicios 
de valor como para diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar los 
aprendizajes” (Anijovich, R. y Gonzalez C. 2011:10). El problema evidenciado es el 
poder pasar de una evaluación sumativa a una evaluación formativa donde demos 
cuenta de ese proceso que implica el desarrollo de los conocimientos de la asignatura. 
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En este sentido y siguiendo con el planteamiento constructivista al que se hizo 
referencia, resulta necesario encontrar recursos que integren la participación del 
alumnado en un proceso de aprendizaje cooperativo que contemple las necesidades del 
contexto universitario europeo. 
 De Miguel plantea la importancia del intercambio y debate con el alumnado 
“Desde el punto de vista de la finalidad, no es lo mismo que el profesorado se proponga 
como objetivo de su acción didáctica suministrar conocimientos para solucionar 
problemas prácticos, como tampoco es igual cuando centra su actividad en lograr la 
participación y el debate con los estudiantes o el intercambio y cooperación entre 
ellos” (De Miguel 2006:19). Ante esta afirmación surge nuevamente la pregunta acerca 
de cómo concretar esa cooperación e intercambio. 
 Analizado por la red ese contexto y constatado a través del trabajo de 
investigación desarrollado en el Proyecto “Análisis de la integración de la evaluación 
por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al EEES” (Res-EA2010-0199) 
(Ramos-Feijóo et al., 2011)i se evaluó la posibilidad de elaborar una estrategia de 
motivación para la participación al alumnado, desde la evaluación , entendida como el 
espacio de convergencia de intereses entre estudiantes y profesorado, pero procurando 
reconvertir la idea de la calificación como mero dato cuantitativo, por la de la 
adquisición de competencias y mejora en la resolución de problemas. 
 En esta línea se realizó una revisión bibliográfica sobre posibles instrumentos de 
evaluación participativa escogiéndose la de la aplicación del proceso feedback-
feedforward en el diseño y corrección de pruebas objetivas de la asignatura  
Entendemos por feedback “la información retroactiva a situaciones dadas. Todo 
aprendizaje se apoya en la posibilidad de información sobre las propias acciones, para 
poder corregirlas y/o perfeccionarlas. Dar y recibir retroalimentación es considerado 
un recurso de comunicación fundamental en educación. Así como permite a los 
alumnos evaluar su desempeño y obtener sugerencias para mejorarlo, también ofrece a 
los docentes la posibilidad de conocer la percepción que tienen ellos de su estilo 
pedagógico-didáctico” (Ferrero y Martín 2010:325). 
Siguiendo a Goldsmith se observa la idea de trabajar desde una visión proactiva, 
potenciando las capacidades en el alumnado desde una metodología de trabajo y 
reflexión que pueda serles de utilidad en su futura vida profesional: “Podemos cambiar 
el futuro. No podemos cambiar el pasado. El Feedforward ayuda a la gente a focalizar 
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un futuro positivo, no un pasado lleno de errores. Los atletas son casi siempre 
entrenados usando el feedforward. A los corredores de autos se les enseña “A mirar el 
camino, no la pared” A los jugadores de baloncesto se les enseña a enfocar el balón en 
la cesta e imaginar un tiro perfecto. Podemos aumentar las opciones de éxito en el 
futuro, dándole a la gente ideas de cómo pueden ser más exitosos” (Goldsmith 
2012:228). 
El feedforward o prealimentación “refiere un efecto singular, levemente 
diferente al feedback; se lo podría describir como el efecto anticipado de alguna 
situación que aún no ha tenido lugar, el efecto que genera la causa del presente que -de 
no haber sido anticipada- no se hubiera producido. El solo hecho de haber formulado 
alguna previsión modifica el futuro. Lo importante es que las personas a las que se les 
brinde proalimentación actúen en consecuencia” (Ferrero y Martín 2010:325). 
En este sentido se observa la importancia de analizar el valor y la idoneidad de 
de la prueba objetiva para aplicarla en un contexto de masificación del alumnado, pero 
donde a la vez existe el objetivo de desarrollar competencias cognitivas: “una prueba 
objetiva es un instrumento de evaluación que estima el nivel instructivo del sujeto, 
utilizando una serie variable de preguntas claras y breves al máximo, cuya respuesta 
exige utilizar un mínimo de palabras o seleccionar una opción. Su calificación es 
objetiva e independiente de la persona que corrige” (Sans Martín, A. 2008:30). 
Partiendo de esta definición, se ha visto como reconvertir el criterio de “objetividad” 
que lleva a que el alumnado habitualmente se sienta desmotivado porque siente el temor 
ante el error y el suspenso de la prueba objetiva.  
Para analizar la dimensión que el alumnado otorga a los sistemas de evaluación se buscó 
en la literatura especializada información sobre el posible “oscurantismo” que pudiera 
existir en el imaginario estudiantil sobre la evaluación y su corrección. “Evaluación es 
poder. Poder concentrado en unas pocas manos, a menudo sólo en dos. Y el poder tiene 
sus secretos. Cuando nadie los conoce, cuando te evalúan y no sabes cómo, con qué 
criterios, vas cayendo en el más terrible mal para cualquier organismo vivo, la 
incertidumbre” (Prieto Castillo 1988, citado por Gutiérrez Pérez y Pietro Castillo 1999, 
p.119). 
En la segunda línea de revisión bibliográfica se siguieron diversas aportaciones 
teóricas de (Mitchell y Sackney, 2000; Stoll, Bolam et al., 2006) a través de las cuales 
se puede afirmar que si se desarrollan comunidades profesionales de aprendizaje que 
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permitan el desarrollo grupal de reflexiones sobre la práctica docente orientándose a la 
mejora de la misma, las mejoras que se establecen en el proceso de enseñanza –
aprendizaje son evidentes. 
Siguiendo las ideas de Boulding K. (1968) “En la medida en que la Ciencia se divida 
más en subgrupos, y disminuya la comunicación entre las disciplinas, mayor es la 
posibilidad de que el crecimiento total del conocimiento se desacelere por la pérdida de 
comunicación relevante (…) La dispersión de la sordera especializada significa que 
alguien que debe saber algo que otro sabe, no puede descubrirlo por la ausencia de 
oídos generalizados” retomamos el concepto de la “sordera especializada” que queda 
retratada como una alerta crítica que demanda el diálogo entre áreas para aprovechar sus 
saberes en la creación de conocimiento científico. En el campo de los modelos 
educativos, se presenta como requisito imprescindible el diálogo interdisciplinar. Las 
competencias no se adquieren en una sola asignatura, sino en el conjunto y la 
combinación de las de actuaciones que el educando hace para resolver con éxito una 
situación planteada. 
En consecuencia, por todo el itinerario conceptual desarrollado vemos que se 
hace necesario seguir trabajando por la mejora continua de los procesos de evaluación a 
través del trabajo colaborativo de las comunidades de prácticas profesional, a través del 
desarrollo de estrategias que favorezcan la reflexión de los estudiantes, la participación 
activa, la responsabilidad sobre sus procesos de aprendizaje. Esto invita a profundizar a 
través del trabajo de la Red en distintos enfoques, distintas metodologías, distintas 
formas de organización del trabajo docente, que favorezcan en su conjunto, la 
adquisición de competencias y el desarrollo profesional. 
 
1.3 Propósito. 
Los propósitos de la red se formularon a través de dos líneas, por un lado la 
explotación y comparación de los datos obtenidos en los cursos anteriores, junto con la 
evaluación comparativa del instrumento “MECU” para la coordinación y mejora de la 
calidad docente y,  por otro lado la difusión de los hallazgos que la red ha ido haciendo 
en materia de calidad en la docencia universitaria mediante la participación de las y los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Las variables analizadas mediante la aplicación del instrumento MECU, 
incluyen un marco más amplio que el de la titulación de Trabajo Social, mientras que 
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para cumplir el objetivo de valorar los instrumentos incorporados por la red para la 
mejora de la calidad en la docencia, se trabajó desde una experiencia piloto de manera 
exclusiva en una asignatura de grado en la titulación de Trabajo Social. 
 
2. METODOLOGÍA  
2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  
La red este año ha incorporado modificaciones en sus componentes debido a que 
las dos alumnas que formaban parte de la misma se han graduado, por lo que se 
incorporó un nuevo alumno de segundo curso del grado de Trabajo Social de la U. de 
Alicante. 
Las demás integrantes aportan las diversas realidades de cada una de las 
universidades de procedencia, en las que se está desarrollando la titulación de grado de 
Trabajo Social, en este caso resulta necesario decir, que a pesar de no poder estar 
integrados en la red por razones administrativas, las profesoras Ariño-Altuna (UPV) y la 
profesora Munuera-Gómez han trabajado con representantes de su alumnado los temas 
desarrollados por la red. 
 
2.2. Instrumentos  
De los instrumentos aplicados destacamos, por su trascendencia para la actividad 
desarrollada por la red el MECU (García-Sanpedro, 2010). El desarrollo completo del 
instrumento puede consultarse en la tesis doctoral de García-Sanpedro, 2010 y se 
describe, analiza e interpreta una aplicación en 30 titulaciones en la memoria del estudio 
desarrollado por los miembros de la red (Ramos-Feijóo et al, 2011) 
A fin de responder al propósito de la red de avanzar en la participación del 
alumnado con respecto a su evaluación, se recogieron algunos aspectos y 
consideraciones del mencionado estudio y se profundizó en un instrumento de 
evaluación que favoreciera la participación del alumnado.  
Se ha trabajado utilizando la aplicación del feedback y feedforward para 
configurar un ciclo integrado, analizando lo que se ha hecho y posteriormente 
preparando el camino para llegar a la meta, pero en ese sentido se diseñó una 
herramienta que permitiera planificar la evaluación con el alumnado y posteriormente 
fortalecer los aspectos que fueran necesarios para adquirir competencias en la aplicación 
de los conocimientos a la realidad social. 
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2.3. Procedimientos  
El trabajo desarrollado en la red fomenta un importante enriquecimiento  a 
través de la puesta en común desde distintas miradas resultantes de la diversidad de 
experiencias, roles  y trayectorias. Se consolida en este curso la creación de un espacio 
de diálogo y debate mantenido a pesar de las diferentes localizaciones geográficas 
gracias a la utilización de las redes sociales y de las tecnologías que permiten mantener 
una comunicación permanente y socializar resultados obtenidos en cada universidad. 
Esta forma de trabajo basada, fundamentalmente en las nuevas tecnologías, 
favorece el concepto de trabajo en equipo, fortalecido por el desarrollo de un clima de 
confianza entre las integrantes. La labor resulta eficaz, centrada en la tarea y basada en 
la motivación de logro, y el enfoque de la creatividad. La participación de un estudiante, 
resulta un aporte de calidad para el proyecto. Su mirada brinda al grupo docente una 
perspectiva integradora de la teoría pedagógica y la práctica didáctica.  
En lo relativo a la aplicación de la herramienta de evaluación participativa 
(feedback-feedforward), se trabajó con el alumnado (162 personas) distribuido en cinco 
grupos de prácticas y dos teoría, que fueron coordinados por dos profesoras, utilizando 
como muestra para prueba piloto de las tres universidades, la asignatura Contextos de 
Intervención del Trabajo Social, de primer curso del Grado en Trabajo Social de la 
Universidad de Alicante. 
 Como tarea para resolución de problemas se planteó que cada alumna/o debía 
preparar preguntas desarrolladas sobre los diversos temas de la asignatura. En clase de 
teoría se abordó la importancia de plantear dudas a los contenidos para su posible 
aplicación en casos prácticos, debidamente argumentados. Este trabajo previo sirvió 
para que se prepararan preguntas de mayor profundidad que fueron trabajadas en 
pequeños grupos (5 a 7 personas) dentro de las clases prácticas. Una vez trabajadas 
grupalmente las preguntas, dentro de los pequeños grupos, se sometían a la opinión del 
plenario de la clase y se analizaban posibles respuestas para un ejercicio tipo test. 
 En síntesis puede afirmarse que en los procedimientos de intervención que ha 
ido desarrollando la red, se consolida la simbología de un abanico que va desde un 
mínimo de estructuración y formalización (ayuda fraterna) al máximo de 
heterodirección e intencionalidad (red de servicios e intervenciones profesionales). El 
clima de trabajo favorece la cooperación y la producción de calidad. 
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3. RESULTADOS  
En cuanto a la primera estrategia consistente el desarrollo de la innovación 
docente mediante la aplicación del feedback y el feedforward en la evaluación, que el 
alumnado incorporó en la dinámica habitual de las clases teóricas observándose un 
incremento del nivel de participación.  
Por otra parte en los grupos de prácticas, los ejercicios de resolución de 
problemas que se realizaban con otras metodologías, desarrollaron un incremento de la 
capacidad de argumentación. Este hecho pudo constatarse a través de los trabajos 
grupales de preparación de debates y un trabajo de análisis sobre el visionado de una 
película en el que se aplicaron los contenidos teóricos de la asignatura.  
Las calificaciones de la asignatura, como puede observarse en la tabla estadística de la 
misma, fueron de un alto nivel de aprobados, así como también de notas altas y 
paralelamente un casi inexistente número de no presentados. Una ampliación de las 
reflexiones de esta línea de trabajo puede consultarse en Ramos-Feijóo y Lorenzo 
García, 2012. 
Tabla Estadísticas anuales de resultados docentes 
CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 
(19506)  
ESTADÍSTICAS CURSO : 2010-11  
CURSO  CONVOCAT
ORIA  
NOTA  Número  
2010-11  Primera (asig. 
2Q/2S/AN)  
NO PRESENTADO  4  
2010-11  Primera (asig. 
2Q/2S/AN)  
SUSPENSO  12  
2010-11  Primera (asig. 
2Q/2S/AN)  
NOTABLE  71  
2010-11  Primera (asig. 
2Q/2S/AN)  
SOBRESALIENTE  1  
2010-11  Primera (asig. 
2Q/2S/AN)  
MATR. HONOR  2  
2010-11  Primera (asig. 
2Q/2S/AN)  
APROBADO  59  
2010-11  Segunda 
extraordinaria  
SUSPENSO  3  
2010-11  Segunda 
extraordinaria  
NO PRESENTADO  4  
2010-11  Segunda 
extraordinaria  
APROBADO  9  
 
En cuanto a la segunda línea,  participación del alumnado mediante su 
incorporación en la red y su implicación en el desarrollo de nuevas dinámicas de 
evaluación, análisis de los resultados académicos tras la aplicación de los instrumentos 
innovadores, puede decirse que la valoración del alumnado recogida mediante trabajos 
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grupales de debate en los que se evaluaban de manera argumentada los progresos 
obtenidos en la asignatura quedando demostrado que el clima de refuerzo positivo 
promueve en el alumnado una mayor motivación y compromiso con la asignatura. 
La tercer línea de intervención que hace referencia al análisis de los resultados 
de la aplicación del MECU y difusión de los resultados obtenidos ha permitido la 
elaboración de tres artículos/comunicación que fueron presentados en las X Jornadas de 
Investigación en Redes del ICE (Ramos-Feijóo, C. et al. 2012; García-SanPedro et al., 
2012 y Genovese y García-SanPedro, 2012)  y se encuentra en elaboración un artículo 
para su evaluación a efectos de ser publicada en una revista de alto impacto en el área 
de educación, así como la presentación de los resultados del estudio durante la estancia 
de la coordinadora de la red en la Universidad de Turín en el próximo semestre. 
 
4. CONCLUSIONES  
La evaluación /calificación es el eje motivador para la población estudiantil. Si 
se trabaja desde refuerzos positivos el alumnado responde con mayores niveles de 
confianza y participación.  
El ambiente asertivo por parte del profesorado, frente a un posible estilo pasivo 
tradicional, produce resultados altamente satisfactorios que redundan en beneficio del 
alumnado y del propio profesorado ya que existe una mayor implicación en una 
población estudiantil que no necesariamente asume su vinculación con la formación 
universitaria de una manera vocacional, por lo que trabajaremos en el próximo proyecto 
de redes sobre el desafío que implica motivar al alumnado. La clave es pensar siempre 
en quién va a escuchar esa devolución de la producción y qué es lo que el grupo está 
esperando del evaluador (Martínez 2009). Este trabajo de escucha activa promueve la 
participación del alumnado.  
La evaluación es, por tanto, un elemento que puede ser utilizado para motivar la 
participación y para favorecer el desarrollo de competencias en argumentación y 
análisis crítico, así como en producción cooperativa de saberes.  
La calidad requiere que la atención sea más individualizada para poder trabajar 
sobre contenidos, pero también sobre actitudes y competencias.  
Se debe recordar que la retroalimentación no solo debe cubrir el objetivo 
racional ligado al conocimiento, sino que también debe procurar influencia en materia 
de afectividad, donde la orientación, las recomendaciones y las sugerencias han de 
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resultar detonantes para cerrar el ciclo cognitivo de entendimiento y comprensión 
(Angulo Fuentes 2007).- 
 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  
La única dificultad que se ha identificado sigue estando en el problema de la 
ratio docente que lleva a que determinadas propuestas de mejora se sustenten en el 
exceso de carga docente del profesorado que es escasamente reconocida. Asimismo se 
destaca en esta misma línea que no resulta igual la implementación de los grados en 
aquellas titulaciones donde el número de estudiantes por profesor, supera ampliamente 
lo pedagógicamente indicado para favorecer una participación cualificada y favorecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el que el estudiante sea auténticamente el eje de la 
actividad. 
 
6. PROPUESTAS DE MEJORA  
Intensificar la difusión de los resultados obtenidos mediante la elaboración de 
artículos para publicaciones de impacto. 
Evaluar la posibilidad de realizar jornadas en cada una de las universidades 
miembros de la red para ampliar más aún el ámbito de discusión de resultados. 
Incorporar en las asignaturas la realización de talleres de lecto-escritura que promuevan 
la capacidad argumentativa del alumnado, de manera que pueda incrementarse la 
calidad de su participación. 
 
7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  
El alto grado de satisfacción obtenido por la actividad de la red justifica 
totalmente la continuidad del proyecto. Puede decirse que se ha pasado del trabajo en 
equipo a la consolidación de un “equipo de trabajo” que contribuye al enriquecimiento 
individual y profesional de sus miembros. Dada la positiva experiencia de la 
participación del alumnado, se procurará la inclusión de otro estudiante más para el 
próximo proyecto. 
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